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СОО́БЩЕСТВО ПРЕСТУ́ПНОЕ,  наиболее сложная форма соучастия в 
преступлении. Представляет собой предварительно организованное устойчивое 
управляемое объединение нескольких лиц или групп с целью осуществления преступной 
деятельности. С. п. характеризуется наличием следующих основных признаков: 
предварительная объединённость; наличие цели осуществлять совместную преступную 
деятельность; устойчивость; управляемость. 
Предварительная объединённость С. п. предполагает совершение целенаправленных 
действий по его созданию, формированию структуры, определению места и роли 
(распределению функций) каждого участника. О предварительной объединённости могут 
свидетельствовать, в частности, планирование преступной деятельности, согласованность 
действий соучастников. Целью С. п. является совместная преступная деятельность, 
рассчитанная, как правило, на длительный период времени и неопределённое по 
продолжительности совершение различных преступлений либо одного, но продолжаемого 
преступления (например, хищения). Единичный факт совершения преступления, 
требовавшего продолжительной подготовки, может быть признан деянием, совершённым 
С. п., лишь при наличии доказательств, что его участники и в дальнейшем намерены были 
продолжать совместную преступную деятельность.  
Устойчивость С. п. определяется постоянством состава участников или 
стабильностью основного ядра группы, что обеспечивает способность группы продолжать 
свою деятельность в случае выбытия отдельных участников. Управляемость означает 
подчинение участников единому руководству сообщества. Преступное объединение имеет 
определённую более или менее сложную структуру, включающую подразделения или 
отдельных участников, выполняющих свои специфические роли в обеспечении общей 
преступной деятельности (техническое обеспечение, охрана, разведка, непосредственные 
исполнители и т.д.). Все элементы этой структуры подчинены единому руководству 
(коллективному или единоличному). Управляемость обеспечивается строгой 
дисциплиной, основанной на тотальном контроле и жёстких мерах воздействия на 
«нарушителей». 
УК Республики Беларусь выделяет следующие виды преступного сообщества: 
организованная группа – ст. 18; преступная организация – ст. 19 и 285; банда – ст. 286; 
вооружённое формирование – ст. 287; группа заговорщиков, объединившихся с целью 
захвата государственной власти – ст. 357; объединение, посягающее на личность и права 
граждан – ст. 193. 
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